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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, 
indeks pembangunan manusia, dan produk domestik regional bruto terhadap jumlah 
penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alat analisis yang digunakan 
adalah analisi regresi data panel, jenis data adalah data kuantitatif dan sumber data 
adalah data Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa 
variabel jumlah penduduk (X1) berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai t-
statistik sebesar 8.382260, variabel indeks pembangunan manusia (X2) berpengaruh 
negatif dan signifikan dengan nilai t-statistik sebesar -10.09381, sedangkan variabel 
produk somestik regional bruto (X3) berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
dengan nilai t-statistik sebesar -0.478282. 
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The purpose of this study was to analyze the effect of population, human development 
index, and gross regional domestic product on the number of poor people in West 
Nusa Tenggara Province. The analysis tool used is panel data regression analysis, 
the type of data is quantitative data and the data source is data from the Central 
Bureau of Statistics. The results of this study can be explained that the population 
variable (X1) has a positive and significant effect with a t-statistic value of 8.382260, 
the human development index variable (X2) has a negative and significant effect with 
a t-statistic value of -10.09381, while the gross regional somestic product variable 
(X3) has a negative and insignificant effect with a t-statistic value of -0.478282. 
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